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Izvje{taj sa skupa
TRE]I SASTANAK NACEE
NACEE (Network of Aquaculture Centres in Central and Eastern Europe)
udruga je zemalja Isto~ne i Srednje Europe okupljenih u segmentu akvakul-
ture.
Prvotna ideja o NACEE razvila se tijekom rada isto~noeuropskog Povjer-
enstva EAS–a (European Aquaculture Society) godine 2004. kada je zaklju~eno
da bi ja~anje povezanosti institucija koje se bave akvakulturom u Isto~noj
Europi bio zna~ajan doprinos u oplemenjivanju ruralne ekonomije i odr‘ive
akvakulture u toj regiji. Nakon {to se 15 institucija iz 12 zemalja o~itovalo o
nakani da budu ~lanovi zajedni~ke mre‘e, utvr|eno je da postoje argumenti
za njeno slu‘beno formiranje. NACEE je godine 2004. i formiran.
Osnovna zada}a NACEE–a jest olak{ati djelotvorno zdru‘ivanje akvakul-
turnih znanstvenih i razvojnih institucija u Srednjoj i Isto~noj Europi u
europsko znanstveno podru~je, te razvoj neformalne, fleksibilne i visoko
funkcionalne mre‘e za postizanje zna~ajnih ciljeva u znanstvenom i razvojnom
segmentu akvakulture. S tim je ciljem ~lanstvo u NACEE otvoreno za sve
istra‘iva~ke, edukacijske i proizvodne institucije Srednje i Isto~ne Europe.
Danas NACEE obuhva}a 35 institucija iz 14 zemalja uz brojne nove zahtjeve
za u~lanjenjem.
Glavno tijelo NACEE–a s pravom odlu~ivanja jest Vije}e direktora koje se
okuplja jednom godi{nje u nekoj od zemalja ~lanica. Iako bez prava odlu~iva-
nja, u pratnji slu‘benog predstavnika na sastancima sudjeluju i cijeli timovi
pojedinih institucija. Do sada su odr‘ana tri takva sastanka. Prvi sastanak od
21. do 24. studenoga 2004. odr‘an je u Szarvashu u Ma|arskoj, a drugi od 8.
Slika 1. Tre}i sastanak
NACEE
Fig. 1. 3rd meeting of
NACEE
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do 9. rujna 2005. u Astrakhanu u Ruskoj Federaciji. Posebno smo ponosni na
tre}i sastanak koji je odr‘an od 28. do 30. rujna 2006. u Slanom/Dubrovnik,
Hrvatska (Slika 1). Organizator skupa bilo je Sveu~ili{te u Dubrovniku (Slika
2), a doma}in Razvojno istra‘iva~ki centar za marikulturu, Bistrina, Ston
(Slika 3). Hrvatski timovi ovom su prigodom bili poja~ani i pomo}nikom
ministra poljoprivrede, {umarstva i vodnoga gospodarstva prof. dr. sc. Ivanom
Katavi}em koji se u nekoliko navrata i obratio skupu.
Osim zajedni~kih tema zna~ajnih za sve ~lanice mre‘e, i ovom prigodom
dio je posla odra|en u ~etiri radne/tematske skupine koje su definirane ve}
na prvom susretu. Interes hrvatskih institucija ~lanica NACEE–a (Odjel za
akvakulturu Sveu~ili{ta u Dubrovniku i Zavod za ribarstvo, p~elarstvo i
specijalnu zoologiju Agronomskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu) bio je
usmjeren poglavito na radnu skupinu o edukaciji u akvakulturi. Ta je radna
skupina potpisivanjem memoranduma o suradnji (Slika 4) dala svoj doprinos
zajedni~kim ‘eljama ~lanica NACEE za unapre|enjem suradnje na obrazovno–
Slika 2. Organizator skupa
Fig. 2. Organizer of the meeting
Slika 3. Doma}in skupa
Fig. 3. Host of the meeting
Slika 4. Potpisani memorandum o
suradnji
Fig. 4. Signed memorandum
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edukativnim visoko{kolskim programima s razmjenom iskustava i mobilno{}u
studenata.
Ostale tri radne skupine: Uzgoj jesetri, Genetika {arana i Nove visokovri-
jedne vrste u akvakulturi tako|er su dale svoj doprinos uspjehu skupa, a
njihovi pisani zaklju~ci dopunit }e zajedni~ke dokumente.
U vremenu izme|u dvaju sastanaka Istra‘iva~ki je institut za ribarstvo,
akvakulturu i navodnjavanje (Research Institute for Fisheries, Aquaculture
and Irrigation (HAKI)) iz Szarvasa, Ma|arska, institucija odgovorna za koor-
dinaciju ~lanica i svakodnevnu operativnost. Institucija odgovorna za koordi-
naciju dostavlja sve relevantne informacije izme|u ~lanica i {iri va‘nije
obavijesti iz europskih organizacija i institucija (EU, FAO, EAS, FEAP).
Komunikacija izme|u ~lanica organizirana je preko osobe za vezu koju je
istaknula svaka pojedina institucija.
Slika 5. Radna atmosfera
skupa
Fig. 5. Meeting in session
Slika 6. Panorama akva-
torija Slano/Dubrovnik
Fig. 6. View of Slano/
Dubrovnik
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S aktivnostima NACEE–a upoznati su FAO, koji ga i financijski podr‘ava,
te EU.
Skup je protekao u duhu tolerancije i prepoznavanja zajedni~kih interesa
(Slika 5) u vrhunskom ambijentu ju‘nog Jadrana (Slika 6) i uz prekrasne
vremenske uvjete.
Srda~no{}u doma}ina i trenutci okrjepe (Slika 7) i predaha (Slika 8)
ostavili su sna‘an dojam na sve sudionike.
Konsenzusom je prihva}eno da se idu}i, ~etvrti sastanak NACEE odr‘i u
Rumunjskoj 2007. godine.
Prof. dr. sc. Roman Safner
Slika 7. Trenuci okrijepe
Fig. 7. Relaxation
Slika 8. Trenuci predaha
Fig. 8. Break
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